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NOVE KNJIGE
A n d r é  G o d i n :  SKUPINE U CRKVI — Kršćanski uvod u  dinamiku 
skupina (preveo Bernardin Škunca), Biblioteka Crkve u svijetu, Split, 
1975. Cijena 40 din. Narudžbe: Uprava Crkve u svijetu, Split, Zrinsko- 
Frankopanska 14.
M a r g a r i t a :  PORUKA Milosrdne ljubavi malim dušama, Samostan 
svete Klare, Split, 1975. Ovo je prva knjiga u novoj biblioteci asketsko- 
-mističnih djela SYMPOSION, koju su pokrenule naše Klarise. — Cijena 
70 din. Narudžbe: Samostan sv. Klare, Split, Končareva 29.
M a r i j a n  I v a n  Č a g a l j  — I v a n  L e n d i ć :  ZADVARJE — ŽE- 
ŽEVICA — NA UDARU VJETROVA, Izdao Ivo Lendić, Zadvarje, 1975. 
Cijena 40 din. Narudžbe: Ivo Lendić, 58255 Zadvarje.
* *  *
Nove knjige Kršćanske sadašnjosti, Zagreb, Marulićev trg  14:
I v a n  G o l u b :  NAJPRIJE ČOVJEK, Zagreb, 1975. Cijena 50 din. 
I v a n  G o l u b :  DUH SVETI U CRKVI, Zagreb, 1975. Cijena 60 din. 
K l e m e n s  T i l  m a n n :  MEDITACIJA — Temeljna ljudska dimenzija, 
(preveli P. Badurina i K. Prendivoj), Zagreb, 1975. Cijena 150 din. 
J ö r g  Z i n k :  KAKO DANAS MOLITI (preveo Leonard Oreč), Zagreb 
1975. Cijena. 50 din.
SVETA GODINA 1975. — Hodočasnički vodič (priredio A. Benvin sa 
skupinom suradnika), Zagreb, 1975. Cijena 30 din.
PUTOVIMA ITALIJE — Turistički vodič (priredio F. Jurčević sa sku­
pinom suradnika), Zagreb, 1975. Cijena 80 din.
P a p a  P a v a o  VI.: O PROMICANJU POMIRENJA U CRKVI, Zagreb, 
1975. Cijena 10 din.
P a p a  P a v a o  VI.: SVJETLO CRKVE (preveo D. Budrović), Zagreb, 
1975. Cijena 20 din.
P a p a  P a v a o  VI.: MARIALIS CULTUS (hrvatski i  latinski tekst), 
Zagreb, 1975. Cijena 40 din.
# * *
I v a n  P a v i ć :  RADOSNA VIJEST (katek. za 2. i 3. raz.), Zagreb,
1975. Cijena 25 din. Narudžbe prima izdavač: HKD sv. Cirila i Metoda, 
Zagreb, Trg kralja Tomislava 21.
L e 1 o 11 e-B o š n j a k: MLADEŽ PRED BOGOM, priručnik za duhovnu 
izobrazbu mladih, Zagreb, 1975. Cijena 38 din Narudžbe prima izdavač: 
HKD sv. Cirila i Metoda, Zagreb, Trg kralja Tomislava 21.
J o ž e  K r o š l :  UVOD V PASTORALNO SOCIOLOGIJO, Mohorjeva 
družba, Celje, 1974.
E d v a r d  K o c b e k :  SVODOBA IN NUJNOST, Mohorjeva družba, 
Celje, 1974.
M a r k o  K e r š e v a n :  RELIGIJA KOT DRUŽBENI POJAV, Mladin- 
ska knjiga, Ljubljana, 1975.
Nedavno je izišao prvi broj novoga časopisa VRELO ŽIVOTA. Cijena 
pojedinom broju 15 din. Narudžbe: Vrelo života, Sarajevo, R. Lakić 7.
Novi časopis najtoplije preporučamo.
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